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关于泉州的三湾十二港，现今有不同的说法，各自略有不同，这里仅采其一。由此亦可见所谓“泉州港”的确切位置，变数不
小。
道光《晋江县志》卷 24《榷政志》，福建人民出版社 1990 年，第 514 页。





































史载“郑芝龙者，曾以安海 港 内 之 石 井 澳 为 踞 点，集 海 船 千 百 艘，纵 行 海 上。……建 府 第 于 安 平 ( 安
·86·





东石港史研究会编《东石港史研究资料》第 1 辑，1986 年 8 月印刷，第 22—23 页。。
道光《莆阳溪黄氏宗谱》卷 3。
乾隆《福建通志》卷 74《艺文》。

















( 1723—1735 ) ，东石蔡氏宗族为了便利族人的出海贸易，组织家族的力量，开发海港。“由银炉户蔡
达光发起，联合原来不同支派的蔡氏为一族，在蔡层石故宅蔡襄祠遗址上，同建东石蔡氏大宗祠，下分
三房十柱份: 长房———金埔、前埔、珠泽; 二房———玉井、西湖、衍泽; 三房———西霞、东埕、银炉、庭窟。
带动其他各姓，疏浚一条长 2 公里、宽 60 公尺的海港，使航道从村前经过。‘开 新 港、建 大 宗、号 十
房’，成为一时盛举。”③以乡族的力量，开凿疏浚一条长 2 公里、宽 60 公尺的海港，可以想见到当时蔡
氏族人对于控制商业贸易港口的决心与能力。
非但蔡氏家族如此，坐落于东石港附近的其他家族、乡族，也都纷纷在海湾的适当地点，开设商业
行号和开凿船坞。所谓船坞，就是开筑一个长 20 余丈、宽 10 余丈的深池使连通海港，供本行号的船
只入泊。船坞有路直通岸边栈房，船驶入其中，两旁搭上木板就可便利地装卸货物。据社会调查资料
所得，从蔡氏新港自东至西有檗谷桥坞( 陈氏) 、盐仓桥坞( 周氏) 、源利坞( 后转售源茂) 、玉记坞( 蔡
氏二房) 、中心港( 蔡 氏) 、盛 记 坞 ( 蔡 氏 珠 泽 房) 、德 泰 坞 ( 蔡 氏 西 霞 房) 、源 远 坞 ( 蔡 氏) 、双 金 坞 ( 蔡
氏) 、周益兴坞( 吴氏、周氏) 、泰兴坞( 黄氏含记转售玉记，又转售周氏) 、鸡母石坞( 杨氏) 、合宝坞( 黄
















《安海志》卷 12《海港》，1983 年印刷本，第 123 页。
《安海志》卷 12《海港》，1983 年印刷本，第 124 页。




















石港史的调查资料，民国十年( 1921 ) 前后，陈氏、蔡氏等家族联合在东石海湾建造适应小中型轮船停
泊的新港码头，成立了“东石码头地产公司”。该调查资料云: “民国初年，泉州的陆路交通虽有古陵
大道，然其宽不过一二米，况车与驴马，已日渐无法适应当时的社会需要。有鉴于此，华侨陈清机先生





















东石港史研究会编《东石港史研究资料》第 1 辑，第 12—13 页。
契约抄件藏厦门大学国学研究院资料库。
东石港史研究会编《东石港史研究资料》第 1 辑，第 62—63 页。
依赖于同乡族之间的交往与诚信。① 这种情景一直延至清代后期依然如此。清代中后期长期经营泉
州与台湾鹿港之间商业贸易活动的许氏家族族人，在他们的家族往来文书中，曾经多次提到雇船、采







记载。光绪二十二年( 1896 ) 五月十五日的信中写到:
“德丰”及“协顺”，……两船装四四二石。问伊船内要装多少，余者谦顺、有生、父亲三人均
装满载。此船名号“致发”，皆是“梅林”之船。……而前日，酸边乡有一只船号“顺安宝”船，在



































































































义更是利用占据 台 湾 之 便，派 遣 大 批 日 籍 ( 台 湾) 浪 人 来 厦，从 事 各 种 公 开 或 秘 密 的 侵 略 活 动。至








开元路口) 、史港、港仔口( 现镇邦路、升平路交叉处) 、水仙宫 ( 现公安局水上分局前) 、妈祖宫 ( 现晨
光路) 等码头。1923 年，横竹街是厦门商业荟萃的地区，属于吴姓势力范围之内。而日籍( 台湾) 浪人
来到厦门后，不断强抢财物、公然行凶，商界要求三大姓组织保卫团维持秩序。双方自此剑拔弩张，大














参见日籍浪人史料征集小组( 洪卜仁) 《厦门日籍浪人记述》，《厦门文史资料》第 2 辑，1983 年印行，第 37—42 页。《厦门商
报·台商周报》2007 年 12 月 24 日记者陈成沛整理: 《80 年前调停“台吴火并”始末》。又日本外务省外交史料馆藏《支那地方政况关
系杂纂( 南支状况) 》、《台湾人关系杂件》、《在 外 台 湾 人 事 情 关 系》等，转 引 自 卞 凤 奎《日 据 时 期 台 湾 籍 民 在 大 陆 及 东 南 亚 活 动 之 研
究》，黄山书社 2006 年出版。
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道光《晋江县志》卷 24《榷政志》，福建人民出版社 1990 年，第 512—513 页。
石碑现存于泉州南门富美宫。
道光《晋江县志》卷 27《蕃市志》，福建人民出版社 1990 年，第 521 页。
道光《晋江县志》卷 24《榷政志》，福建人民出版社 1990 年，第 513—514 页。
石碑现存于泉州海外交通史博物馆。
关于闽海关设于漳州、泉州之说，可参见魏永理《中国近代经济史纲》上册，甘肃人民出版社 1983 年，第 88 页; 黄启臣: 《清代
前期海外贸易的发展》，载《历史研究》1986 年第 4 期。关于乾隆二十二年撤消闽海关之说，参见沈光耀《中国古代对外贸易史》，广东
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